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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Экологическое 
право» разработана для учреждений высшего образования Республики 
Беларусь в соответствии с требованиями образовательных стандартов по 
специальностям 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое 
право», 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)». 
Учебная дисциплина «Экологическое право» для специальностей 
1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право» является 
дисциплиной государственного компонента типового учебного плана, для 
специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» - дисциплиной 
компонента учреждения высшего образования. 
Экологическое право - учебная дисциплина, предметом изучения 
которой является система научных знаний об экологическом праве как 
отрасли права и законодательства в правовой системе Республики Беларусь. 
Данная учебная дисциплина включает также вопросы, раскрывающие основы 
экологии и энергосбережения. 
Цели и задачи учебной дисциплины. Основная цель изучения 
дисциплины - получение студентами знаний о правовом регулировании 
общественных отношений в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, что будет способствовать развитию 
самостоятельного правового мышления, широкого кругозора и 
профессиональной эрудиции будупщх юристов. 
В процессе изучения учебной дисциплины перед студентами ставятся 
задачи усвоения содержания эколого-правовых норм, составляющих 
основные институты экологического права. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные категории и понятия экологического права как отрасли права; 
- основные принципы правового регулирования экологических 
отношений; 
- основные этапы формирования экологического законодательства; 
- сущность и содержание институтов экологического права; 
- состояние и структуру экологического законодательства; 
- соотношение экологического права с другими отраслями правовой 
системы; 
- принципы взаимодействия национального экологического права с 
международным публичным правом, в частности, такой его отраслью, как 
международное право окружающей среды; 
- основы экологии и энергосбережения; 
уметь: 
- применять общие и специальные методы научного познания при 
характеристике закономерностей и особенностей правового регулирования 
экологических отношений; 
- определять сущностные характеристики экологических 
правоотношений и анализировать их содержание; 
- анализировать содержание и структуру эколого-правовых норм и 
правоотношений; 
- определять состояние и выявлять тенденции развития 
законодательства об охране окружающей среды, рациональном 
использовании природных ресурсов, энергосбережении; 
- осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ 
правовой информации по проблемам правового регулирования 
экологических отношений; 
- использовать знания по основам экологии и энергосбережения при 
освоении правового регулирования экологических отношений; 
- обобщать материалы юридической практики, связанные с 
решением вопросов, касающихся охраны окружающей среды; 
- разрабатывать мероприятия по повышению экологичности 
производственной деятельности и энергосбережению; 
владеть: 
- эколого-правовыми понятиями и категориями, понятиями 
энергосбережения; 
- навыками составления документов правового характера по 
вопросам охраны окружающей среды; 
- приемами правовой оценки документов и деятельности по охране 
окружающей среды. 
Место экологического права как учебной дисциплины в системе 
подготовки специалистов с высшим образованием обусловлено комплексным 
характером эко лого-правового регулирования. Учебная дисциплина 
«Экологическое право» связана как с дисциплинами государственного 
компонента (конституционное, административное, гражданское, уголовное, 
финансовое, природоресурсное право), так и с дисциплинами ком понента 
учреждения высшего образования (аграрное право, международное 
публичное право). 
Изучение учебной дисциплины дает студентам возможность, используя 
полученные знания и приобретенные умения, осуществлять самостоятельный 
анализ эколого-правовых норм в целях их дальнейшего использования в 
правоприменительной практике с учетом взаимодействия экологического 
права с другими отраслями правовой системы, правильно применять 
законодательство, использовать знания в области экологического права в 
будущей профессиональной деятельности. 
Методика изучения учебной дисциплины основана на сочетании 
теоретических и практических занятий, дополняемых самостоятельной 
работой студентов с научной литературой и нормативными правовыми 
актами. Применяются современные мультимедийные технологии 
преподавания, обеспечивающие наглядность обучения, тестовая система 
проверки знаний. 
Объем часов по учебной дисциплине «Экологическое право» для 
специальностей 1 - 24 01 02 «Правоведение» и 1 - 24 01 03 «Экономическое 
право» составляет 78 часов, в том числе 54 аудиторных часа. Примерное 
распределение аудиторных часов по видам занятий: 34 часа - лекции, 20 
часов - семинары. 
Изучение учебной дисциплины «Экологическое право» для 
специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» определяется 
учебными планами учреждения высшего образования по специальностям 
(направлениям специальностей, специализациям). 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 
№ 
Наименование темы 
Аудиторные часы 
Всего 
Лекции Семинары 
1. 
Экологическое право как отрасль права и 
отрасль правовой науки 
4 2 2 
2. Источники экологического права 4 2 2 
3. Экологические правоотношения 4 2 2 
4. 
Эколого-правовой статус граждан 4 2 2 
5. Право собственности на компоненты природной 
среды 
2 2 
6. 
Правовые основы использования природных 
ресурсов 
4 2 2 
7. Государственное управление в области 
рационального использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности 
2 2 
8. Организационно-правовое обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности 
4 2 2 
9. Правовое обеспечение экономического 
механизма охраны окружающей среды и 
природопользования 
4 2 2 
10. 
Эколого-правовая ответственность 4 2 2 
11. Правовая охрана компонентов природной среды 
и природных объектов 
6 4 2 
12. 
Правовой режим природоохранных территорий 6 4 2 
13. Правовая охрана окружающей среды в процессе 
хозяйственной и иной деятельности 
2 2 -
14. 
Правовое обеспечение экологической 
безопасности в чрезвычайных экологических 
ситуациях 
2 2 -
15. 
Международно-правовая охрана окружающей 
среды 
2 2 -
Всего часов: 54 34 20 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
по специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» 
№ 
Наименование темы 
Аудиторные часы 
Всего 
Лекции 
Семинары 
1. Экологическое право как отрасль права и 
отрасль правовой науки 
4 2 2 
2. Источники экологического права 4 2 2 
3. Экологические правоотношения 4 2 2 
4. Эколого-правовой статус граждан 4 2 2 
5. Право собственности на компоненты природной 
среды 
2 2 
6. Правовые основы использования природных 
ресурсов 
4 2 2 
7. Государственное управление в области 
рационального использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности 
2 2 
8. Организационно-правовое обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности 
4 2 2 
9. Правовое обеспечение экономического 
механизма охраны окружающей среды и 
природопользования 
4 2 2 
10. Эколого-правовая ответственность 4 2 2 
11. Правовая охрана компонентов природной среды 
и природных объектов 
6 4 2 
12. Правовой режим природоохранных территорий 6 4 2 
13. Правовая охрана окружающей среды в процессе 
хозяйственной и иной деятельности 
2 2 -
14. 
Правовое обеспечение экологической 
безопасности в чрезвычайных экологических 
ситуациях 
2 2 -
15. Международно-правовая охрана окружающей 
среды 
2 2 -
Всего часов: 54 34 20 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА И 
ОТРАСЛЬ ПРАВОВОЙ НАУКИ 
Проблемы взаимодействия природы и общества. Глобальный 
экологический кризис. 
Влияние экологии на формирование и развитие экологического права как 
правовой науки и отрасли права. Предмет, метод и задачи экологии. 
Экология популяций. Биоценозы. Экологические системы. 
Теоретико-правовые подходы к регулированию отношений в сфере 
окружающей среды: формы взаимодействия общества и природы; научные 
концепции как основа эколого-правового регулирования. 
Понятие, предмет и метод экологического права. 
Принципы экологического права. 
Система экологического права. Экологическое право как комплексная 
отрасль права: соотношение экологического права с другими отраслями 
права (конституционное, природоресурсное, аграрное, гражданское, 
административное, уголовное и др.); соотношение международного права 
окружающей среды с национальным экологическим правом. 
Экологическая функция государства. Концептуальные основы 
государственной экологической политики Республики Беларусь. 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь. 
Тема 2. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
Понятие и особенности источников экологического права. 
Основные периоды становления и развития экологического 
законодательства. 
Система экологического законодательства. 
Конституционные основы экологического права. 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»: общая 
характеристика и место в системе источников экологического права. 
Законодательные акты Республики Беларусь и иные акты 
законодательства Республики Беларусь как источники экологического права. 
Технические нормативные правовые акты как источники экологического 
права. 
Нормы международного права окружающей среды как источники 
экологического права. 
Тема 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
Экологическое правоотношение: понятие, содержание, виды. 
Субъекты экологических правоотношений. 
Объекты экологических правоотношений. Окружающая среда: 
компоненты природной среды, природные объекты, природно-
антропогенные объекты, антропогенные объекты. Природные ресурсы. 
Составы природных ресурсов как объектов использования и охраны. 
Природная среда. Среда обитания. Биосфера и ее ресурсы. 
Основания возникновения и прекращения экологических 
правоотношений. 
Тема 4. ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН 
Понятие и содержание эколого-правового статуса граждан. 
Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
Права граждан в области охраны окружающей среды. Право на 
экологическую информацию; право на участие в принятии экологически 
значимых решений; право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды. 
Обязанности граждан в области охраны окружающей среды. 
Права и обязанности граждан в области использования природных 
ресурсов. 
Гарантии экологических прав граждан. 
Права и обязанности общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды. 
Тема 5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА КОМПОНЕНТЫ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
Понятие права собственности на компоненты природной среды. 
Формы и виды права собственности на компоненты природной среды. 
Оборотоспособность природных ресурсов. 
Субъекты права собственности на компоненты природной среды. 
Содержание права собственности на компоненты природной среды. 
Основания возникновения и прекращения права собственности на 
компоненты природной среды. 
Защита права собственности на компоненты природной среды. 
Тема 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ 
Понятие и виды права природопользования. 
Право общего природопользования. 
Право специального природопользования. Правовые формы специального 
природопользования. 
Субъекты права специального природопользования. 
Права и обязанности природопользователей. 
Основания возникновения права природопользования. Основания 
прекращения права природопользования. 
Тема 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Понятие и общая характеристика государственного управления в области 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности. 
Механизм государственного управления в области рационального 
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности: методы, формы, функции 
управления. Соотношение административных и экономических методов 
управления. 
Система государственных органов, осуществляющих управление в 
области рационального использования природных ресурсов, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, и их 
компетенция. 
Тема 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Понятие, сущность и элементы организационно-правового механизма 
охраны окружающей среды. 
Планирование в области охраны окружающей среды: государственные 
прогнозы и программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь. 
Нормирование и стандартизация в области окружающей среды. 
Наблюдение за состоянием окружающей среды (мониторинг). 
Национальная система мониторинга окружающей среды. 
Учет в области охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов. Экологический паспорт предприятия. Государственные 
кадастры природных ресурсов. 
Лицензирование в области охраны окружающей среды. 
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной и иной деятельности (ОВОС). 
Экологическая экспертиза. 
Контроль в области охраны окружающей среды. 
Экологический аудит. 
Экологическая сертификация. 
Тема 9. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Понятие и сущность экономического механизма охраны окружающей 
среды и природопользования. Элементы экономического механизма охраны 
окружающей среды и природопользования. 
Финансирование программ и мероприятий по рациональному 
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. 
Фонды охраны природы. 
Платежи за природопользование. 
Экономическая оценка природных объектов. 
Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. 
Экологическое страхование. 
Тема 10. ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Понятие и сущность эколого-правовой ответственности. 
Основания возникновения эколого-правовой ответственности. 
Понятие и особенности состава экологического правонарушения. 
Дисциплинарная ответственность за нарушение экологического 
законодательства. Административная ответственность за нарушение 
экологического законодательства. Уголовная ответственность за нарушение 
экологического законодательства. 
Причинение экологического вреда как основание применения 
гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав экологического 
вреда. Особенности возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 
Специальные меры, применяемые при нарушении требований в области 
охраны окружающей среды. 
Правовые формы возмещения вреда, причиненного природной среде в 
результате правомерной деятельности. 
Тема 11. ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. 
Правовая охрана земель. 
Правовая охрана недр. 
Правовая охрана вод. Правовой режим водоохранных зон и прибрежных 
полос. 
Правовая охрана и защита лесов. 
Правовая охрана и защита растительного мира. Правовая охрана 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. 
Правовая охрана животного мира и среды его обитания. Правовая охрана 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 
Правовая охрана атмосферного воздуха. 
Правовые меры охраны озонового слоя. 
Правовые меры ограничения воздействия на климат. 
Тема 12. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Понятие и состав природоохранных территорий. 
Понятие и категории особо охраняемых природных территорий. 
Правовой режим заповедников. 
Правовой режим национальных парков. 
Правовой режим заказников. 
Правовой режим памятников природы. 
Понятие, виды и правовой режим природных территорий, подлежащих 
специальной охране. 
Правовой режим биосферных резерватов. 
Национальная экологическая сеть. 
Тема 13. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ПРОЦЕССЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Понятие правовой охраны окружающей среды в процессе хозяйственной 
и иной деятельности. 
Экологические требования при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 
консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. 
Экологические требования в отнощении объектов энергетики, 
нефтегазодобывающих производств, военных и оборонных объектов. 
Правовое обеспечение экологической безопасности транспортных средств 
и средств связи. 
Правовое регулирование обращения с отходами. 
Экологические требования при осуществлении генно-инженерной 
деятельности. 
Требования в области охраны окружающей среды при приватизации 
предприятий, ликвидации юридических лиц или прекращении деятельности 
индивидуальных предпринимателей, а также при их банкротстве. 
Основные направления и особенности охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности в сельском хозяйстве. 
Структура управления энергосбережением в Республике Беларусь. 
Правовое обеспечение энергосбережения. 
Тема 14. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
СИТУАЦИЯХ 
Понятие правового обеспечения экологической безопасности в 
чрезвычайных экологических ситуациях. 
Правовой режим экологически неблагополучных территорий: зоны 
экологического риска; зоны экологического кризиса; зоны экологического 
бедствия. 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Обеспечение радиационной безопасности населения. 
Правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 
Тема 15. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Понятие и предмет международного права окружающей среды (МПОС). 
Принципы международно-правовой охраны окружающей среды. 
Источники международно-правовой охраны окружающей среды: 
международный обычай, как источник МПОС; международные 
природоохранные договоры (конвенции); решения международных 
межправительственных организаций (резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН, декларации международных конференций); региональные 
межправительственные природоохранные соглашения. 
Международные правоотношения в области охраны окружающей среды: 
субъекты, объекты, содержание. Международные организации как субъекты 
международно-правовой охраны окружающей среды. 
Международно-правовое обеспечение экологических прав граждан. 
Международно-правовая охрана атмосферы, озонового слоя, климата, 
морской среды, трансграничных водных объектов и международных озер, 
биологического разнообразия, редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных и растений. 
Международно-правовое регулирование оценки воздействия на 
окружающую среду. 
Международно-правовое регулирование обращения с отходами. 
Международно-правовое обеспечение радиационной безопасности. 
Международно-правовое обеспечение биобезопасности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
При изучении студентами учебной дисциплины рекомендуется 
использовать следующие формы организации самостоятельной работы: 
решение задач и тестов в аудитории во время проведения семинарских 
занятий под контролем преподавателя; выполнение контрольных работ; 
подготовка докладов (рефератов) по индивидуальным темам; подготовка 
курсового проекта по индивидуальным заданиям. 
При решении задач (казусов) по экологическому праву студентам 
рекомендуется следовать определенному алгоритму, учитывающему 
специфику правового регулирования экологических отношений. В алгоритм 
предлагается включить следующие действия: 
- определение вида экологического правоотношения; 
- выявление источников правового регулирования правоотношения; 
- оценка нарушения правовых норм в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов; 
- выявление правовых последствий нарушения экологического 
законодательства. 
При подготовке самостоятельной контрольной работы студентам 
рекомендуется проводить самостоятельный подбор соответствующих 
нормативных правовых актов, учебной и специальной литературы по теме 
контрольной работы. 
Студентам рекомендуется осуществлять подготовку докладов 
(рефератов) по индивидуальным темам, курсовых проектов по 
индивидуальным заданиям с учетом новейших изменений в 
законодательстве. 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной 
шкале. Для оценки достижений студента рекомендуется использовать 
следующий диагностический инструментарий: 
устный опрос во время семинарских занятий; 
проведение текущих контрольных работ по отдельным темам учебной 
дисциплины; 
защита выполненных на семинарских занятиях индивидуальных 
заданий; 
выступление студента на семинарских занятиях по подготовленному 
реферату; 
защита курсовой работы; 
сдача экзамена по учебной дисциплине. 
